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Dysregulation of Autoimmunity Caused by Silica Exposure : Fas-Mediated Apoptosis in T Lymphocytes Derived 
from Silicosis Patients. Hayashi, H., Nishimura, Y., Hyodo, F., Maeda, M., Kumagai, N., Miura, Y., 
Kusaka, M., Uragami, K., Otsuki, T., in Autoimmune Disorders: Symptoms, Diagnosis and Treatment. 
(Petro, E. M ed), pp. 293-301 Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, New York．
原著論文
Pictet-Spengler Reaction Using Ion-Exchange Resin as a Catalyst and Support for ｽCatch and Releaseｾ Purification. 
Izumi, M., Kido, T., Murakami, M., Nakajima, S., and Ganesan, A., Biosci. Biotechnol. Biochem., 75，
391-392．
Peptide bond formation by aminolysin-A catalysis : A simple approach to enzymatic synthesis of diverse short 
oligopeptides and biologically active puromycins. Usuki, H., Yamamoto, Y., Arima, J., Iwabuchi, M., 
Miyoshi, S., Nitoda, T., and Hatanaka, T., Org. Biomol. Chem., 9，2327-2335．
MS/MS fragmentation-guided search of TMG-chitooligomycins and their structure-activity relationship in specific 
β-N-acetylglucosaminidase inhibition. Usuki, H., Yamamoto, Y., Kumagai, Y., Nitoda, T., Kanzaki, H., 
and Hatanaka, T., Org. Biomol. Chem., 9，2943-2951．
Antivibrio compounds produced by Pseudomonas sp. W3 : characterization and assessment of their safety to 
shrimps. Rattanachuay, P., Kantachote, D., Tantirungkij, M., Nitoda, T., and Kanzaki, H., World J. 
Microbiol. Biotechnol., 27，869-880．
Multifunctional cytotoxic agents from Anacardium occidentale. Kubo, I., Nitoda, T., Tocoli, F.E., and Green, I. 
R., Phytother. Res., 25，38-45．
Microbial metabolism of α-mangostin isolated from Garcinia mangostana L., Arunrattiyakorn, P., Suksamrarn, 
S., Suwannasai, N., Kanzaki, H., Phytochemistry, 72，730-734．
Double Knockout of Putative Endo-β-N-acetylglucosaminidase (ENGase) Genes in Arabidopsis 
thaliana : Loss of ENGase Activity Induced Accumulation of High-mannose Type Free N-Glycans Bearing 
N,Nｾ-Acetylchitobiosyl Unit. Kimura, Y., Takeoka, Y., Maeda, M., Fujiyama, K., Biosci. Biotechnol. 
Biochem., 74，1019-1021．
N-Glycans Linked to Glycoproteins in Edible Beans (Zatsu-mame) : Natural Resources for Bioactive 
Oligosaccharides. Kimura, M., Hara, T., and Kimura, Y., Biosci. Biotechnol. Biochem., 74，155-158．
A New Lectin from the Tuberous Rhizome of Kaempferia rotunda : Isolation, Characterization, Antibacterial and 
Antiproliferative Activities. Kabir, S.R., Hossen, M.A., Zubair, M.A., Alom, M.J., Islam, M.F., Hossain, 
M.A., Kimura, Y., Protein Pept Lett. 18，1140-9．
Identification and Conformer Analysis of Novel Redox-Active Motif, Pro-Ala-Ser-Cys-Cys-Ser, in Drosophila 
Thioredoxin Reducctase by Semiempirical Molecular Orbital Calculation. Kuwahara, M., Tamura, T., 
Kawamura, K., and Inagaki, K., Biosci. Biotechnol. Biochem., 75，516-521．
Selenite Reduction by the Thioredoxin System : Kinetics and Identification of Protein-Bound Selenide. Tamura, 
T., Sato, K., Komori, K., Imai, T., Kuwahara, M., Okugochi, T., Mihara, H., Esaki, N., and Inagaki, K., 
Biosci. Biotechnol. Biochem., 75，1184-1187．
放線菌 Streptomyces sp. 590由来 L-メチオニン脱炭酸酵素の精製及び性質検討．前村知美・内富久美子・日下知
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香・稲垣純子・田村　隆・左右田健次・稲垣賢二，岡山大学農学部学術報告，100，3-7．
The Arabidopsis Calcium Dependent Protein Kinase, CPK6, functions as a Positive Regulator of Methyl Jasmonate 
Signaling in Guard Cells. Munemasa, S., Hossain, M.A., Nakamura, Y., Mori, I.C., and Murata, Y., Plant 
Physiol., 155，553-561．
Involvement of extracellular oxidative burst in salicylic acid-induced stomatal closure in Arabidopsis. Khokon, 
M.A.R., Okuma, E., Hossain, M.A., Munemasa, S., Uraji, M., Nakamura, Y., Mori, I.C., and Murata, 
Y., Plant Cell Environ., 34，434-443．
Preparation and antioxidant activity of enzymatic hydrolysates from purple sea urchin (Strongylocentrotus nudus) 
gonad. Qin, L., Zhu, B.-W., Zhou D.-Y., Wu, H.-T., Tan, H., Yang, J.-F., Li, D.-M., Dong, X.-P., 
and Murata, Y., LWT-Food Science Technol., 44，1113-1118．
Involvement of endogenous Abscisic Acid in Methyl Jasmonate-Induced Stomatal Closure in Arabidopsis. Hossain, 
M.A., Munemasa, S., Nakamura, Y., Mori, I.C., and Murata, Y., Plant Physiol., 156，430-438．
Mg-chelatase H subunit affects ABA signaling in stomatal guard cells, but is not an ABA receptor in Arabidopsis 
thaliana. Tsuzuki, T., Takahashi, K., Inoue, S., Okigaki, Y., Tomiyama, M., Hossain, M.A., Shimazaki, 
K., Murata, Y., and Kinoshita, T., J. Plant Res., 124，527-538．
Histochemical Quantification of GSH Contents in Guard Cells of Arabidopsis thaliana. Jahan, M.S., Nakamura, Y., 
and Murata, Y., ScienceAsia, 37，281-284．
K252a-sensitive protein kinases but not okadaic acid-sensitive protein phosphatases regulate methyl jasmonate-
induced cytosolic Ca2+ oscillation in guard cells of Arabidopsis. Hossain, M.A., Munemasa, S., Nakamura, Y., 
Mori, I.C., and Murata, Y., J. Plant Physiol., 168，1901-1908．
Roles of hydrogen peroxide accumulation in abscisic acid signaling in Arabidopsis guard cells. Jannat, R., Uraji, 
M., Morofuji, M., Islam, M.M., Bloom, R.E., Nakamura, Y., Schroeder, J.I., Mori, I.C., and Murata, Y., 
J. Plant Physiol., 168，1919-1926．
Negative regulation of abscisic acid-induced stomatal closure by glutathione in Arabidopsis. Okuma, E., Jahan, 
M.S., Munemasa, S., Hossain, M.A., Muroyama, D., Islam, M.M., Ogawa, K., Watanabe-Sugimoto, M., 
Nakamura, Y., Shimoishi, Y., Mori, I.C., and Murata, Y., J. Plant Physiol., 168，2048-2055．
Allylisothiocyanate (AITC) induces stomatal closure in Arabidopsis. Khokon, M.A.R., Jahan, M.S., Rahman, 
T., Hossain, M.A., Muroyama, D., Minami, I., Munemasa, S., Mori, I.C., Nakamura, Y., and Murata, Y., 
Plant Cell Environ., 34，1900-1906．
Roles of CATALASE2  in abscisic acid signaling in Arabidopsis guard cells. Jannat, R., Uraji, M., Morofuji, M., 
Hossain, M.M., Islam, M.M., Nakamura, Y., Mori, I.C., and Murata, Y., Biosci. Biotechnol. Biochem., 
75，2034-2036．
(-)-Epigallocatechin-3-gallate suppresses growth of AZ521 human gastric cancer cells by targeting the DEAD box 
RNA helicase p. 68. Tanaka, T., Ishii, T., Mizuno, D., Mori, T., Yamaji, R., Nakamura, Y., Kumazawa, 
S., Nakayama, N., and Akagawa, M., Free Radical Biol. Med., 50，1324-1335．
Hydogen peroxide-dependent photocytotoxicity by phloxine B, a xanthene-type food colorant. Qi, H., Takano, H., 
Kato, Y., Wu, Q., Ogata, C., Zhu, B.-W., Murata, Y., and Nakamura, Y. Biochim. Biophys. Acta., 1810，
704-712．
Photostability of lycopene dispersed in water solution. Nishino, M., Miuchi, T., Sakata, M., Nishida, A., Murata, 
Y., and Nakamura, Y., Biosci. Biotechnol. Biochem., 75, 1389-1391．
Localized cysteine sulfenic acid formation by vascular endothelial growth factor : Role in endothelial cell migration 
and angiogenesis. Kaplan, N., Urao, N., Furuta, E., Kim, S.J., Razvi, M., Nakamura, Y., McKinney, 
R.D., Poole, L.B., Fukai, T., and Ushio-Fukai, M., Free Radical Res., 45，1124-1135．
Purification and Characterization of Cathepsin B from the Gut of the Sea Cucumber (Stichopus japonicas). Sun, L. 
M., Zhu, B.-W., Wu, H.-T, Yu, L., Zhou, D.-Y., Dong, X. P., Yang, J.-F., Li, D.-M., Ye, W.-X., and 
Murata, Y., Food Sci. Biotech., 20，919-925．
Changes of Collagen in Sea Cucumber (Stichopus japonicas) During Cooking. Dong, X.P., Zhu, B.-W., Sun, L. 
M., Zheng, J., Jiang, D., Zhou, D.Y., Wu, H.-T., and Murata, Y., Food Sci. Biotech., 20，1137-1141．
Extraction and antioxidant property of polyhydroxylated naphthoquinone pigments from spines of purple sea urchin 
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Strongylocentrotus nudus. Zhou, D.-Y., Qin, L., Zhu, B.-W., Wang, X.-D., Tan, H., Yang, J.-F., Li, 
D.-M., Dong, X.-P., Wu, H.-T., Sun, L.-M., Li, X.-L., and Murata, Y., Food Chem., 129，1591-1597．
Decreased CXCR3 Expression in CD4+ T Cells Exposed to Asbestos or Derived from Asbestos-Exposed Patients. 
Maeda, M., Nishimura, Y., Hayashi, H., Kumagai, N., Chen, Y., Murakami, S., Miura, Y., Hiratsuka, J., 
Kishimoto, T., Otsuki, T., Am J Respir Cell Mol Biol., 45，795-803．
Reduction of CXC Chemokine Receptor 3 in an in vitro Model of Continuous Exposure to Asbestos in a Human 
T-cell Line, MT-2. Maeda, M., Nishimura, Y., Hayashi, H., Kumagai, N., Chen, Y., Murakami, S., 
Miura, Y., Hiratsuka, J., Kishimoto, T., Otsuki, T., Am J Respir Cell Mol Biol., 45, 470-479．
Quick Detection of Overexpressed Genes Caused by Myeloma-Specific Chromosomal Translocations using 
Multiplex RT-PCR. Htwe, SS., Maeda, M., Matsumoto, R., Sakamoto, N., Murakami, S., Yamamoto, S., 
Katoh, M., Kumagai, N., Hayashi, H., Nishimura, Y., Ohkura, M., Wada, H., Taniwaki, M., Sugihara, T., 
Otsuki, T., Int J Mol Med., 27，789-794．
Dysregulation of Autoimmunity Caused by Silica Exposure and Alteration of Fas-Mediated Apoptosis in T 
Lymphocytes Derived from Silicosis Patients. Otsuki, T., Hayashi, H., Nishimura, Y., Hyodo, F., Maeda, 
M., Kumagai, N., Miura, Y., Kusaka, M., Uragami, K., Int J Immunopathol Pharmacol., 24，11S-16S．
Suppressive Effect of Asbestos on Cytotoxicity of Human NK Cells. Nishimura, Y., Kumagai, N., Maeda, 
M., Hayashi, H., Fukuoka, K., Nakano, T., Miura, Y., Hiratsuka, J., Otsuki, T., Int J Immunopathol 
Pharmacol., 24, 5S-10S．
Characterization of an OmpA-like outer membrane protein of the acidophilic iron-oxidizing bacterium, 
Acidithiobacillus ferrooxidans. Manchur, M.A., Kikumoto, M., Kanao, T., Takada, J., and Kamimura, K., 
Extremophiles, 15，403-410．
総　　説
Asbestos Induces Reduction of Tumor Immunity. Kumagai-Takei, N., Maeda, M., Chen, Y., Matsuzaki, H., 




Methyl Jasmonate Signaling and Signal Crosstalk between Methyl Jasmonate and Abscisic Acid in Guard Cells. 
Munemasa, S., Mori, I.C., and Murata, Y., Plant Signaling Behavior, 6，939-941．







































Regulation of methyl jasmonate signaling in Arabidopsis guard cells（シロイヌナズナ孔辺細胞のジャスモン酸メチ
ルシグナリングの制御）．Mohammad Anowar Hossain, 岡山大学．
















応用植物科学コース（Course of Applied Plant Science）
著 書
Glycosylation of Bacterial Flagellins and its Role in Motility and Virulence. Ichinose, Y., Taguchi, F., Nguyen, L. 
C., Naito, K., Suzuki, T., Inagaki, Y., Toyoda, K., and Shiraishi, T., in Genome-Enabled Analysis of Plant-
Pathogen Interactions. (Wolpert, T., Shiraishi, T., Collmer A., Glazebrook, J., and Akimitsu, K. eds.) pp. 
215-224, APS Press, St. Paul, Minnesota, USA．
Suppression of Defense― the Role of Fungal Suppressors in Conditioning Plant Susceptibility. Toyoda, K., 
Kawamoto, Y., Kawanishi, Y., Niwa, M., Takahashi, H., Suzuki, T., Kasai, T., Takahara, H., Amano, 
M., Inagaki, Y., Ichinose, Y., and Shiraishi, T., in Genome-Enabled Analysis of Research in Plant-Pathogen 
Systems (Wolpert, T., Shiraishi, T., Collmer A., Glazebrook, J., and Akimitsu, K. eds.), pp. 139-147, APS 
Press, St. Paul, Minnesota, USA．
Field-Growing Plants Square off by Infection of Nonpathogenic Endophytic Actinomycetes prior to the Pathogen 
Attack. Kunoh, H., Meguro, A., Hasegawa, S., Shiraishi, T., Toyoda, K., Shimizu, M., and Nishimura, 
T., in Genome-Enabled Analysis of Research in Plant-Pathogen Systems (Wolpert, T., Shiraishi, T., Collmer 
A., Glazebrook, J., and Akimitsu, K. eds.), pp. 249-250, APS Press, St. Paul, Minnesota, USA．
Endogenous Suppressor in Arabidopsis thaliana. Abe, S., Matsushita, H., Inagaki, Y., Ichinose, Y., Toyoda, 
K., and Shiraishi, T., in Genome-Enabled Analysis of Research in Plant-Pathogen Systems (Wolpert, T., 
Shiraishi, T., Collmer A., Glazebrook, J., and Akimitsu, K. eds.), pp. 255-256, APS Press, St. Paul, 
Minnesota, USA．
Genome-Enabled Analysis of Plant-Pathogen Interactions. (Wolpert, T., Shiraishi, T., Collmer, A., Akimitsu, 
K., and Glazebrook eds.), APS Press, St. Paul, Minnesota, USA．
キクをつくりこなす．後藤丹十郎（分担），生理障害，pp. 180-190，農文協，東京．
Effect of Row-Spacing and Planting Density on Podding and Yield Performance of Early Soybean Cultivar “Enrei” 
with Reference to Raceme Order. Saitoh, K., in Soybean Physiology and Biochemistry (H. A. El-Shemy ed.), 
pp. 275-288, in Tech, Rijeka．
原著論文
Two Flagellar Stators and their Roles in Motility and Virulence in  Pseudomonas syringae pv. tabaci 6605. Kanda, 
E., Tatsuta, T., Suzuki, T., Taguchi, F., Naito, K., Inagaki, Y., Toyoda, K., Shiraishi, T., and Ichinose, 
Y., Mol. Genet. Genomics, 285 (2)，163-174．
Degeneration of hrpZ Gene in Pseudomonas syringae pv. tabaci to Evade Tobacco Defence : an Arms Race between 
Tobacco and its Bacterial Pathogen. Tsunemi, K., Taguchi, F., Marutani, M., Watanabe-Sugimoto, M., 
Inagaki, Y., Toyoda, T., Shiraishi, T., and Ichinose, Y., Mol. Plant Pathol., 12(7)，709-714． 
Role of Type IV Pili in Virulence of Pseudomonas syringae pv. tabaci 6605 : Correlation of Motility, Multidrug 
Resistance and HR-Inducing Activity on a Nonhost Plant. Taguchi, F., and Ichinose, Y., Mol. Plant-Microbe 
Interact., 24(9)，1001-1011．
Identification of Genes Involved in the Glycosylation of Modified Viosamine of Flagellins in Pseudomonas syringae by 
Mass Spectrometry. Yamamoto, M., Ohnishi-Kameyama, M., Nguyen, L.C., Taguchi, F., Chiku, K., Ishii, 
T., Ono, H., Yoshida, M., and Ichinose, Y. Genes, 2 (4)，788-803．
Investigation of the Potential for Triterpene Synthesis in Rice through Genome Mining and Metabolic Engineering. 






rpoD Gene Expression as an Indicator of Bacterial Pathogens in Host Plants. Narusaka, M., Shiraishi, 
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T., Iwabuchi, M., and Narusaka, Y., J. Gen. Plant Pathol., 77，75-80．
Talaromyces wortmannii FS2 Emits β-Caryophyllene, which Promotes Plant Growth and Induces Resistance, 
Yamagiwa, Y., Inagaki, Y., Ichinose, Y., Toyoda, K., Hyakumachi, M., and Shiraishi, T., J. General Plant 
Pathol., 77，336-341．
Molecular Analysis of the Genetic Diversity of Chinese Hami Melon and its Relationship to the Melon Germplasm 
from Central and South Asia. Aierken, Y., Akashi, Y., Nhi, P. T. P., Halidan, Y., Tanaka, K., Long, B., 
Nishida, H., Long, C., Wu, M. Z., and Kato, K., J. Japan. Soc. Hort. Sci., 80，52-65．
Genetic Variation of High-Molecular-Weight Glutenin Subunit Composition in Asian Wheat. Terasawa, Y., 
Takata, K., Hirano, H., Kato, K., Kawahara, T., Sasakuma, T., and Sasanuma, T.,  Genet. Resour. Crop 
Evol., 58， 283-289．
Indigenous Knowledge and Traditional Conservation of Hulless Barley Germplasm Resources in the Tibetan 
Communities of Shangri-la, Yunnan, SW China. Yali, L., Long, C., Kato, K., Yang, C., and Sato, K., 
Genet. Resour. Crop Evol., 58，645-655．
The Genetic Relationship Analysis of Naked Barley Germplasm Resources from Diqing Tibetan Autonomous 
Prefecture in Yunnan Province Revealed by SSR Markers. Yu, G., Yali, L., Yuan, H., Jarvis, D., Sato, K., 
Kato, K., Lijuan, C., and Chunlin, L., Genomics and Applied Biology, 30，1173-1180．
Flowering Traits and their Genetic Basis in the Ancestral Tetraploid Wheat Varieties “Emmer” and “Pyramidale”. 
Nakazaki, T., Moriyama, R., Kagata, H., Wakahara, H., Naito, M., Katsura, K., Saito, H., Kato, K., 
Nishida, H., Kawahara, T., Fudano, T., and Kitajima, A., J. Crop Res., 56，67-71．
Distribution of Photoperiod-Insensitive Alleles Ppd-B1a and Ppd-D1a and their Effect on Heading Time in Japanese 
Wheat Cultivars. Seki, M., Chono, M., Matsunaka, M., Fujita, M., Oda, S., Kubo, K., Kiribuchi-Otobe, 
C., Kojima, H., Nishida, H., and Kato, K., Breed. Sci., 61(4)，405-412．
Effect of MA Storage and 1-MCP on Storability and Quality of ‘Sanuki Gold’ Kiwifruit Harvested at Two Different 
Maturity Stages. Mworia, E.G., Yoshikawa, T., Salikon, N., Oda, C., Fukuda, T., Suezawa, K., Asiche, 
W.O., Ushijima, K., Nakano, R., and Kubo, Y., J. Japan. Soc. Hort. Sci., 80，372-377．
The Arabidopsis Na+/H+ Antiporters NHX1 and NHX2 Regulate Vacuolar pH and K+ Homeostasis to Control 
Growth Flower Development and Reproduction. Bassil, E., Tajima, H., Liang, Y.H., Ohto, M., Ushijima, 
K., Nakano, R., Esumi, T., Coku, A., Belmonte, M., and Blumwald, E., Plant Cell, 23，3482-3497．
Sequence Divergence and Loss-of-Function Phenotypes of S Locus F-box Brothers (SFBB) Genes are Consistent 
with Non-Self Recognition by Multiple Pollen Determinants in Self-Incompatibility of Japanese Pear (Pyrus 










Differential Nutrient Uptake and Its Transport in Tomato Plants on Different Fertilizer Regimens. Kinoshita, T. 
and Masuda, M., HortScience, 46，1170-1175．
Low-Pungent Sweet Pepper Selected under Continuous Fluorescent Illumination. Murakami, K., Yamamoto, T., 
Fujimoto, K., Okabe, K., Masuda, M., Abe, T., and Maeda, K., Acta Hort., 907，243-246． 
Flower Initiation in June-bearing Strawberry as Affected by Crown Depth, Age and Size of Tray Plants. Yoshida, 
Y. and Motomura, S., J. Japan. Soc. Hort. Sci., 80(1)，26-31．
Effects of Polyethylene Pot Removal and Irrigation Method on Growth and Flowering of Garden-Type Cyclamen. 





























Studies on Fruit Ripening Physiology and Long-Term Storage Prospects under Modified Atmosphere (MA) 





































Aerobic Stability and Instability of Silages Caused by Bacteria. Nishino, N., in Proceedings of the 2nd International 
Symposium on Forage Quality and Conservation (Daniel, J.L. P., Zopollatto, M., and Nussio, L.G. eds.), 





Ovarian Steroids Modulate Tumor Necrosis Factor-α and Nitric Oxide-Regulated Prostaglandin Secretion by 
Cultured Bovine Oviductal Epithelial Cells. Szostek, A.Z., Siemieniuch, M.J., Deptula, K., Woclawek-
Potocka, I., Majewska, M., Okuda, K., and Skarzynski, D.J., Domest. Anim. Endocrinol., 41，14-23．
Tumor Necrosis Factor-α Inhibits the Stimulatory Effect of Luteinizing Hormone and Prostaglandin E2 on 
Progesterone Secretion by the Bovine Corpus Luteum. Szostek, A.Z., Lukasik, L., Majewska, M., Bah, 
M.M., Znaniecki, R., Okuda, K., and Skarzynski, D.J., Domest. Anim. Endocrinol., 40，183-191．
Expressions of Apoptosis-Regulating Factors in Bovine Retained Placenta. Kamemori, Y., Wakamiya, K., 
Nishimura, R., Hosaka, Y., Ohtani, S., and Okuda, K., Placenta, 32, 20-26．
Possible Involvement of Oxytocin and Its Receptor in the Local Regulation of Prostaglandin Secretion in the Cat 
Endometrium. Siemieniuch, M.J., Mlynarczuk, J.J., Okuda, K., and Skarzynski, D.J., Anim. Reprod. Sci., 
123，89-97．
Hydrophobic Silicone Elastomer Chamber for Recording Trajectories of Porcine Motile Sperms without Adsorption. 
Matsuura, K., Kuroda, Y., Yamashita, K., Funahashi, H., Journal of Reproduction and Development, 57， 
163-167．
Caffeine, Dibutyryl Cyclic-AMP and Heparin Affect the Chemotactic and Phagocytotic Activities of Neutrophils for 
Boar Sperm in vitro. Li, J.-C., Yamaguchi, S., Kondo, Y., Funahashi, H., Theriogenology, 75，1336-1345．
Single Spermatozoon Freezing Using Cryotop. Endo, Y., Fujii, Y., Shintani, K., Seo, M., Motoyama, H. 
Funahashi, H., Journal of Mammalian Ova Research, 28，47-52．
Multiple Expression of Glucose Transporters in the Latreral Wall of the Cochlear Duct Studied by Quantative Real-
time PCR assay. Edamatsu, M., Kondo, Y., Ando, M., Neurosci. Lett., 490，72-77．
Optimal Culling Strategy in Relation to Biological and Economic Efficiency and Annualized Net Revenue in the 
Japanese Black Cow-calf Production System. Oishi, K., Ibi, T., Kahi, A.K., and Hirooka, H., J. Agr. Sci., 
149，783-799．
黒毛和牛におけるBMSおよびモモヌケの遺伝的パラメータの推定．揖斐隆之，岡山大学農学部学術報告，100，61-65．
A Missense Mutation of the Dhh Gene is Associated with Male Pseudohermaphroditic Rats Showing Impaired 
Leydig Cell Development. Kawai, Y., Noguchi, J., Akiyama, K., Takeno, Y., Fujiwara, Y., Kajita, S., 
Tsuji, T., Kikuchi, K., Kaneko, H., Kunieda, T., Reproduction, 141，217-225．
Expression Analysis of MIF4GD in the Rat Testis. Okada, K., Kimura, M., Baba, T., Kunieda, T., Nakai, M., 
Kikuchi, K., Kaneko, H., and Noguchi, J., J. Reprod. Dev., 57，256-261．
Digesta Passage Time, Digestibility, and Total Gut Fill in Captive Japanese Macaques (Macaca Fuscata): Effects 
Food Type and Food Intake Level. Sawada, A., Sakaguchi, E. and Hanya, G., Int. J. Primatol. 32 ， 390-
405．  
Effect of Indigestible Sugars on Nitrogen Utilization in Adult Rabbits. Xiao, L., Xiao, M., Tsuzuki, Y., and 
Sakaguchi, E., Anim. Sci. J. 82，296-301．
80
Monitoring the Bacterial Community of Maize Silage Stored in a Bunker Silo Inoculated with Enterococus faecium, 
Lactobacillus plantarum and Lactobacillus buchneri. Li, Y., and Nishino, N., J. Appl. Microbiol., 110，1561-
1570．
Bacterial and Fungal Communities of Wilted Italian Ryegrass Silage Inoculated with and without Lactobacillus 
rhamnosus or Lactobacillus buchneri. Li, Y., and Nishino, N., Lett. Appl. Microbiol., 52，314-321．
Chemical Changes during Ensilage and In sacco Degradation of Two Tropical Grasses : Rhodesgrass and 
Guineagrass Treated with Cell Wall-degrading Enzymes. Yu, Z., Nishino, N., and Xusheng, G., Asian-
Australasian J. Anim. Sci., 24，214-221．
Effects of Inoculation of Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus buchneri on Fermentation, Aerobic Stability and 
Microbial Communities in Whole Crop Corn Silage. Li, Y., and Nishino, N., Grassl. Sci., 57，184-191．
Screening and Identification of Lactic Acid Bacteria from Airag for Antifungal Activity. Wulijideligen, Sudan and 
Miyamoto, T., J. Anim. Vet. Adv., 10，2751-2757．
博士論文
ウシ胎盤停滞の発生機序に関する研究．亀森泰之，岡山大学．
Local Regulators of Luteolytic Prostaglandin F2α Secretion in the Bovine Endometrium : Possible roles of Vascular 
Endothelial Growth Factor and Prostaglandin F2α. Tasaki, Y., Okayama University．
Changes in the Function and Density of Luteal Vasculature throughout the Estrous Cycle and its Regulatory 
Mechanism in Cattle. Hojo, T., Okayama University．
Factors Affecting the Chemotactic and Phagocytotic Activities of Bovine and Porcine Neutrophils for the 
Homogenous Sperm in vitro. Li, J-C., Okayama University．
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